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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Pelajar SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Minat
Belajar Pendidikan Jasmani Pelajar SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun Pelajaran
2014/2015, tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk melihat tingkat minat pelajar SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2014/2015, Penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
dengan jumlah pelajar seluruhnya 62 pelajar, Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang ditelitiâ€•. Sampel dalam penelitian
berjumlah 62 pelajar di ambil dari 1 total Populasi yaitu terdiri dari 62 pelajar SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat. Karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil seluruh populasi sehingga jenis penelitian ini
adalah penelitian populasi, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dukungan teknik pengisian jawaban angket, maka
berdasarkan jawaban para respondens dapat dijelaskan bahwa minat pelajar SMP Negeri 5 Meureubo Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, sudah cukup baik, atau berminat dalam setiap mengikuti
pembelajaran pendidikan jasmani.
